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PEDAGOGIA 9 5 
PER LA UNITAT DELS EDUCADORS LLATINOAMERICANS 
L ' H a v a n a 6-10 de f e b r e r 
"Toca a los maestros 
Pere Polo Fernandez hacer conocer a los ninos 
el valor del trabajo, para que sepan 
apreciar el valor de las obras" 
S i m ó n R o d r í g u e z 
L ' e d u c a c i ó d e l ' h o m e a m b u n c o n -cep te c a d a v e g a d a m é s i n t e g r a l i m u l t i f a c è t i c , l a s e v a p r e p a r a c i ó 
a d e q u a d a p e r c o n v i u r e e n e l m ó n d e l f u -
t u r - u n m ó n q u e s ' o b r e c o m u n g r a n d e s -
a f i a m e n t , u n m ó n c o m p l e x i c a n v i a n t , 
p e r ò a l q u e la soc ie ta t s ' h a d ' e n f r o n t a r 
e n les seves m ú l t i p l e s face tes i c o n t r a -
d i c c i o n s - , o b l i g a a v u i a t o t s e l s e d u c a -
d o r s i c i e n t í f i c s de l ' e d u c a c i ó , a e s t u d i a r 
i p r o p o s a r n o v e s v i e s i a l t e r n a t i v e s e n l a 
tasca e d u c a c i o n a l , q u e g a r a n t e i x i n l a f o r -
m a c i ó p l e n a d e l s n i n s i j o v e s p e r v i u r e 
en a q u e s t m ó n f u t u r . 
E n aques t i m p o r t a n t i l l o a b l e e m p e -
n y o r a m e n t e l s e d u c a d o r s d e L l a t i n o -








i la UIB 
a la sesió 
inaugural. 
c i ó d e l s e d u c a d o r s l l a t i n o a m e r i c a n s : r e -
u n i r - s e p e r r e a l i t z a r e n c o n t r e s p e d a g ò -
g i c s o n s ' a n a l i t z e n i c e r q u e n n o v e s v i e s 
de s o l u c i ó a l s c o m p l e x o s i v a r i a t s p r o -
b l e m e s e d u c a c i o n a l s . 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l A m e r i -
c a n o c e l e b r a t a A r g e n t i n a e l 1 8 8 2 , e l 
C o n g r e s o H i g i é n i c o P e d a g ó g i c o e f e c t u -
a t e l 1 8 8 3 a la C i u t a t d e M è x i c i e l P r i -
m e r C o n g r e s o P e d a g ó g i c o r e a l i t z a t a 
C u b a i V e n e ç u e l a e l 1 8 8 4 i 1 8 8 5 r e s p e c -
t i v a m e n t , e n t r e a l t r e s , s i g n i f i c a r e n l ' i n i -
c i d ' u n m o v i m e n t p e d a g ò g i c i m p o r t a n t 
t o ta v e g a d a q u e e ls u n e i x e n p r o f u n d s l l i -
g a m s h i s t ò r i c s , g e o g r à f i c s i c u l t u r a l s , i Representants 
p e r q u è s ' h a n d ' e n f r o n t a r a l s p r o b l e m e s sindicals de 
c o m u n s de l s pa ï sos p o b r e s i s u b d e s e n - Canadà 
v o l u p a t s i h a n de l l u i t a r a m b t e n a c i t a t Cuba 
p e r d e s e n v o l u p a r les seves e c o n o m i e s , i Guatemala 
p e r a q u e s t o b j e c t i u l ' e d u c a c i ó h i h a i STEs 
d ' o c u p a r u n l l o c des taca t . 
E n l a m a t e r i a l i t z a c i ó d ' a q u e s t a i d e a , 
C u b a h a rep rès a m b m o d è s t i a u n a t r a d i -
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Pio Maceda (STEs), 
LuisAbreu (Secretari 
General del SINTEC 
(Sindicato de 
Troba] adores de la 
Ensenanza y 
la Ciència de Cuba), 
Pere Polo (STEI) 
i Juan José Chaves 
(STEG-Guatemala) 
r e n 11 c o n f e r è n c i e s e s p e c i a l s e n t r e les 
q u e d e s t a c a r e n les d e l M i n i s t r e d ' E d u -
c a c i ó d e C u b a , s o b r e l a "Situación actu-
al y perspectivas de futura de la 
Educación Superior en Cuba", "Una 
pedagogia para Amèrica Latina y el 
Caribe", d e l p r e s i d e n t d e l ' A E L A C 
( A s o c i a c i ó d ' E d u c a d o r s d e L l a t i n o -
a m è r i c a i e l C a r i b ) , i l a p r o n u n c i a d a p e r 
la D r a , E l e n a M a r t í n O r t e g a , D i r e c t o r a 
d e l G a b i n e t d e l M i n i s t r e d ' E d u c a c i ó 
d ' E s p a n y a , a m b e l t í t o l : "Calidaden los 
a L l a t i n o a m è r i c a i l ' o b e r t u r a d ' u n a m -
p l i c a m p d ' a c c i ó p e r a l ' i n t e r c a n v i c i e n -
t í f i c e n t r e e d u c a d o r s d e l a r e g i ó . 
C o m a c o n t i n u a c i ó h i s t ò r i c a d ' a -
ques ts p r o p ò s i t s , des d e 1 9 8 6 C u b a h a 
c o n v o c a t l a c e l e b r a c i ó e n e l s e u t e r r i t o r i 
de l s C o n g r e s o s d e P e d a g o g i a , q u e h a n 
r e u n i t m i l e r s d ' e d u c a d o r s d e L l a t i n o -
a m è r i c a , e l C a r i b i E s p a n y a . A q u e s t s e n -
c o n t r e s h a n m a r c a t u n n o u e s t i l d ' i n t e r -
c a n v i c i e n t í f i c o - p e d a g ò g i c i p r o p i c i a t u n 
m a j o r a c o s t a m e n t i c o m e i x e m e n t m u t u s . 
Pedagogia 86 i e l s seus c o n t i n u a d o r s 
Pedagogia 90, Pedagogia 93 i 
Pedagogia 95, e n aques t p r o p ò s i t d ' a c o n -
s e g u i r l a u n i t a t d e l s e d u c a d o r s l l a t i n o a -
m e r i c a n s , h a n f e t p o s s i b l e r e c o l l i r u n 
c o n j u n t d ' i d e e s , c o n c e p c i o n s i e x p e r i è n -
c i es , q u e s i s t e m a t i t z a d e s , g e n e r a l i t z a d e s 
i e n r i q u i d e s p e r l a p r à c t i c a e d u c a c i o n l 
d e c a d a p a í s , p o d r a n a n a r c o n f i g u r a n t les 
bases t e ò r i q u e s d e l q u e c o n s t i t u i r à , sens 
d u b t e , u n a p e d a g o g i a p r ò p i a , u n a c i è n -





s a t i s f a c i e ls i n te ressos i necess i ta ts d e l a 
r e g i ó . 
So ta e l l e m a : "Por la unidad de los 
educadores latinoamericanos" s ' h a n r e -
u n i t a "Pedagogia 9 5 " , m é s de 4 0 0 0 d o -
c e n t s de to ts e ls pa ïsos l l a t i n o a m e r i c a n s , 
e l C a r i b , E E U U , C a n a d à , P o r t u g a l , 
F r a n ç a , I t à l i a i E s p a n y a . 
D u r a n t e l C o n g r é s es d e s e n v o l u p a -
sistemas educativos. La nueva Ley de 
Educación en Espaha ". 
T a m b é es d u g u e r e n a t e r m e 16 t a u l e s 
r o d o n e s s o b r e t e m e s d ' i n t e r è s a c t u a l r e -
l a c i o n a t s a m b l ' e d u c a c i ó , f e n t p o s s i b l e 
l ' i n t e r c a n v i i e l d e b a t e n t r e e ls p a r t i c i -
p a n t s . D c e n t r e t o t e s , e n d e s t a c a r i a , p e r 
l ' i n t e r è s d e l d e b a t i l a q u a l i t a t d e l s p a r -
t i c i p a n t s "Reflexiones acerca de una 
• 
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estratègia alternativa en Educación para 
Amèrica Latinay el Caribe". 
Durant tot el congrés funcionaren 2 2 
comissions de treball en correspondèn-
cia amb les diferents temàtiques del con-
grés: ciències pedagògiques, desenvolu-
pament de la intel·ligència i la creativi-
tat, societat, família i escola, Martí i 
l'educació, educació laboral, formació 
del personal docent, les distintes etapes 
de l'educació des de preescolar fins a 
educació d'adults. 
Una altra nova forma de presentació 









visites a institucions científiques. L'en-
contre directe dels delegats amb els do-
cents, estudiants, i investigadors ha per-
mès donar a conèixer millor les experi-
ències cubanes en el sector de l'educació 
i de la salut. 
D'educació es va parlar quasi tot, en 
les 2 2 comissions en què es reunien, com 
he dit abans, pedagogs de quasi tot el con-
tinent. L'anàlisi transcendia els aspectes 
merament instructius per parlar de for-
mació de persones llatinoamericanes i 
caribenyes educades per a la vida, la qual 
cosa equival, com deia algun dels po-
Pio Maceda (STEs), 
Fèlix Prats (FUNCOE) 
amb un grup 
d'ensenvants 
cubans i espanyols. 
nents, a preparar les persones "per fer 
el que feim en el món de la millor mane-
ra possible " O el que és el mateix: for-
mar éssers creatius, capaços de transfor-
mar la realitat. 
Per això, crec que cap aspecte més 
transcendent que el desenvolupat en và-
ries conferències especials i meses rodo-
nes a la recerca d ' u n a es t ra tèg ia 
eduacional alternativa per als pobles de 
racteritzada per la possibilitat de comu-
nicació, l'elaboració resumida de forma 
gràfica dels aspectes essencials d 'un 
tema. Aquí vull mencionar el presentat 
per Pedró Payeres Coll: "El huerto 
ecológico escolar. Experiència realizada 
en varios colegios de Mallorca ". 
Tot això acompanyat de la possibili-
tat de visitar centres escolars de distints 
nivells d'ensenyança, des del cercle in-
fantil fins a educació superior, incloent 




d'Hondures i de 
l'AELAC 
(Asociación Educativa 
de Amèrica Latina 
i el Caribe) 
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Visita de Pere Polo a l'escola Royo. Naranjo 
L l a t i n o a m è r i c a i e l C a r i b . 
U n a a l t r a n o t a a d e s t a c a r v a ser l a 
v e u d e m o l t s d e m e s t r e s q u e f e i a i n c i -
d è n c i a e s p e c i a l e n e l f e t q u e c a d a v e g a -
d a e ls p r o b l e m e s s ' a g u d i t z e n m é s en p a r -
l a r d e les i n s u f i c i e n t s p o s s i b i l i t a t s d e c a -
p a c i t a c i ó p e r a m o l t s d e m e s t r e s , m a n c a 
d e m a t e r i a l s d i d à c t i c s i , e l q u e e n c a r a és 
p i t j o r , d e l a u r g è n c i a d ' e n f r o n t a r p r o j e c -
tes r e f o r m a d o r s q u e n o t e n e n e n c o m p t e 
"la historia de todos los dias, la histo-
ria de la pérdida de nuestros recursos; 
de la crisis alimentaria, esa la tendremos 
que escribir un dia para todos nosotros", 
c o m v a d i r u n d e l e g a t x i l é . 
b r e l a necess i t a t de m o d e r n i t z a r , p e r ò n o 
s o l a m e n t p e n s a n t e n l ' e f i c à c i a , e n les 
m e r e s f ó r m u l e s de l a b o r a t o r i i d ' o r d i n a -
d o r r e s e r v a d e s a ls q u i p o d e n , s i n ó des d e 
l ' ò p t i c a h u m a n i s t a q u e a g a f i c o m a c e n -
t r e e l m i l l o r a m e n t dc la p e r s o n a c o m a 
t a l . 
E l d e b a t l l a n ç a t pe r la A L L A C : "Re-
flexiones acerca de una estratègia alter-
nativa en Educación para Amèrica 
Latinay el Caribe " q u e d a obe r t . E s p r e -
t é n c l a r i f i c a r i c o n s e n s u a r idees a m b e ls 
o b j e c t i u s d e f o r m a r u n a p e r s o n a a n i m a -
d a p e r u n a è t i ca s o l i d à r i a e n la q u a l l ' a j u -
d a m ú t u a i l ' a c t i t u d de se rve i es c o m b i -
I m m e r s o s e n m i g de la m a r e g a s s a n e -
o l i b e r a l i " g l o b a l i s t a " q u e p r i v a t i t z a , l l e -
v a r e s p o n s a b i l i t a t s e n l ' e d u c a c i ó a l s E s -
ta ts i p r o c l a m a l a fi d e les i d e o l o g i e s , 
t e r m e s c o m q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a , m o -
d e r n i t a t , i g u a l t a t . . . s ó n a v u i r e a n a l i z a t s . 






n i n a m b l ' e s t i m a c i ó a l m e d i n a t u r a l , a l a 
j u s t í c i a , a l a d e m o c r à c i a i a m b u n e s q u a -
l i t a t s q u e l a c o n f o r m i n c o m a p e r s o n a 
a c t i v a i i n t e g r a l , u n a p e r s o n a p e r i n s e -
r i r - s e e n l ' a c t i v i t a t p r o d u c t i v a d e l seu 
t e m p s . U n a p e r s o n a e d u c a d a a m b l ' o r -
g u l l p e r l a seva i d e n t i t a t c u l t u r a l , n a c i o -
n a l l l a t i n o a m e r i c a n a i , t a l c o m v a r e c o r -
d a r l a D r a . L i d i a T u r n e r , d e C u b a , l ' h o -
m e s o m m i a t p e l s n o s t r e s a v a n t p a s s a t s és 
a q u e l l e d u c a t e n l a p r à c t i c a p a r t i c i p a t i -
v a i " l l i u r e p e r p e n s a r " . 
P e r f e r a i x ò , a l ' a u l a n o h e m d e d e -
m a n a r p e r m í s n i e s p e r a r a c a n v i a r l a r e -
a l i t a t e c o n ò m i c o - s o c i a l d e l s n o s t r e s p a ï -
sos. E l q u e p o d e m f e r a c a d a e s c o l c t a p e r 
s i m a t e i x n o c a n v i a r à l a r e a l i t a t , p e r ò 
a j u d a r à a f o r m a r u n a p e r s o n a l l a t i n o a -
m e r i c a n a q u e l l u i t i c o n t r a e l s seus m a l s ; 
a q u e s t a és l ' e s t r a t è g i a d e l m e s t r e . • 
Mural 
del Che 
a la capital 
cubana. 
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